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Лудовик Вивес сих нравоучений сочинитель родился 1492 года в 
гишпанском городе Валентии, учился словесным наукам во своем 
отечестве, а Философии в Париже; был учителем у Вилгелма де Кроа, 
получившаго потом епископское достоинство в Камбре, а после 
архиепископское в Толедо и на конец кардиналское, Он, посвятив Генрику 
VIII. Королю  англинскому толкования свои на августиново сочинение о 
граде божием, принят от его величества столь милостиво, что вызван в 
Англию для обучения королевской Принцессы Марии латинскому языку и 
словесным  наукам. Находясь в Англии, был Доктором  прав в Окфорде, но 
как на развод Короля с Екатериною арагонскою он не согласился, то 
содержан был под стражею шесть месяцей; после чего пошел он во 
Фландрию, и поселясь в Бруге, женился, и там в 1540 годе Маия 6 дня 
умер на 49 году жизни своея. Вивес, Буддей и Еразм Ротеродам во свое 
время почитаемы были Триумвирами ученаго общества, и такое о них 
было мнение, что Буддей остротою разума, Еразм красноречием, а Вивес 
разсуждением всех во свое время  превосходили. Вивес оставил посебе 
разныя сочинения, между которыми и предлагаемое: Путеводитель к 
премудрости. В котороеж точно время написал он сии нравоучителныя 
правила, о том неизвестно; но то совершенно из оных явствует, что он 
предписал в них ближнему своему истинныя средства к верховному его 
благополучию. Ибо, руководствуя он к премудрости, и поставляя оную в 
здравом о всех вещах разсуждении, говорит о существенном ея начале, 
сопутнице и ходатаице добродетели, и изявляет точно, что нет 
кратчайшаго к премудрости, пути, как чрез добродетел, и нет человеку в 
жизни сей нужнее и полезнееи сея путеводителницы. 
 
Поистине естьли принять в  разсуждение все купно обстоятелства 
временныя сея человеческия жизни, естьли разсудить подробно о начале 
ея и конце, с чем и для чего человек в свет раждается: то окажется ясно, 
что он и раждается и живет  для единыя токмо добродетели. Раждается он 
с разумною и безсмертною душею, образом и подобием везде сущаго 
существа украшенною. Толикое имея в себе сокровище,  вселяется он в 
пространное сие здание, повсюду столь различно украшенное, столь 
премудро устроенное и столь многими тварьми, ему покоренными 
населенное. Чтож по справедливости в первых делат надлежит сему 
созданию, внутрь осияваемому светом божиего дара, а извне 
изобилующему толь многими благими Здравый разум и самое естество 
говорит, что получающему благодеяния всемерно стараться надлежит о 
воздаянии виновнику и подателю оных. Но Бог создавый вся, всем 
изобилует, и ничего не требует от человека, а человеке, как от него все 
имеющий, ничего не может воздавать ему, кроме единаго благодарения, 
которое ни в чем более состоять не может, как в прославлении имени его, а 
прославлять его ничем более и достойнее человеке не может, кроме 
добродетели: ею единою воздает он в мертвенном своем теле, 
безсмертному создателю своему славу и честь: имея любовь к ближнему 
своему, прославляет неизреченное божие милосердие ко всей твари ; не 
унывая в нещастии, проповедует всемогущество божие; не превозносясь в 
благополучии, превозносит благость Вышняго; прощая великодушно 
своим врагам, исповедует правосудие везде сущаго и всеведущаго Бога; 
словом добродетелный, уклоняясь от всякаго зла, прославляет 
совершенство божие. 
 
Но сколько временное благоденствие нужно человеку, толь драгоценным 
божиим даром снабденному, и во столь великолепном селении 
водворяющемуся: сколько вечное блаженство нужно безсмертному 
существу, в нем живущему: столькоже нужна ему и добродетель. Истинное 
благоденствие, по мнению некоего из новых мудрецов, состоит в трех 
вещах. 1) чтоб ничего порочнаго не делать; 2) чтоб определенным от Бога 
состоянием быть доволну; 3) чтоб иметь совершенное здравие: но кто не 
видит, что сие описание благоденствия заключает в себе  точныя действия 
добродетели? Г. Руссо полагает оную в побеждении страстей: ктож 
оспорит, что победивший свои страсти не наслаждается благими, во оных 
трех пунктах содержащимися? Следователно можно с Цицероном 
заключить, что к снисканию благоденственнаго жития нет другаго 
средства, кроме добродетели, Что же касается до будущаго онаго вечнаго 
блаженства, то одна токмо добродетель отверзает Двери во оное: 
исповедуют сие ныне все, светом христианскаго благочестия  
просвещенные, признавали то издревле язычиники, никакого еще 
обетования неимевшие. 
 
Напротив того как может порабощенный страстьми человеке прославить 
никаким страстям непричастнаго создателя своего, когда и сам теряет свое 
доброе имя, и смертные имеют от него отвращение? Как ему избежать 
пороков, когда умные его очи, происходящим от сладострастия помрачены 
мраком, и он не может распознать, что добро и что зло? Как ему быть 
состоянием своим доволну, когда он сам собою недоволен, когда 
Внутренний его недремлющий судия, совесть, непрестанно безспокоит 
его? «Совесть не дает покоя и самым отчаянным людям. Злые  
люди», говорит Маркиз д’ Аржань, «думают иногда, что они от всякаго 
упрекания совести освободились,  но вскоре потом сами себя обвиняют. 
Нападает на них некий непонятный страх, они сами себя удручают, и 
собственными своими бывают мучителями. Мучение, которое они 
претерпевают, есть неисповедимо… Гулбища, пиршества, зрелища, да и 
самыя прелести любви, грызениями совести измождаемого сердца 
успокоить не могут. Совесть воздвизает глас свой и среди великолепных 
пиршеств: тамо заражает она и самую дорогую пищу ядом, как 
непримиримая Фурия, коея гнева никто укротить не может, и величайшее 
веселие превращает в смятение. Естьлиж таковый помыслит еще, что 
приидет смерть, и разрешит безсмертную его душу от  уз телесных; какий 
обимет его страх, когда вспомнит, что нещастие его никогда не кончится? 
И хотя бы он не веровал, что душа его безсмертна, однако неменшеж был  
бы нещастлив; ибо не имел бы надежды, что претерпеваемое им нещастие, 
по смерти его превратится в лучшее состояние». На конец как такому 
человеку совершенное иметь здравие, когда болшая часть болезней 
приключается от страстей? 
 
Из сего явствует, что человеку в жизни сей нет нужнее и полезнее 
добродетели , и что Вивес ,здравое имея о вещах разсуждение , согласныя 
со оным писал в ползу ближнему своему правила. Хотяж всякия о разных 
науках и художествах от ученых людей пишемыя наставления полезны 
обществу ; но как нравоучителныя сочинения и пишутся и издаются для 
приведения ближняго к добродетели, и человек, углубясь в чтении оных, 
нечувствително приходит в себя и исправляется: то тем превосходнее суть 
сии, нежели оныя. Ибо всяк здраво и безпристрастно разсуждающий 
признаеш, что как душа болше тела, и вечное превосходнее вре меннаго, 
так и средства, которыми душе полезное и вечно негиблющее 
снискивается благо , много превосходнее тех ,  коими временная стяжания 
приобретаются. Сею истиною будучи ободрен, перевел я краткия сии 
нравоучения, надеясь, что общество получит из чтения оных такую ползу, 
для какой оныя сочинены. 
 
